
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Significance of Phenomenological Sociology for the 
Study of Modem Religions 
Ryosuke MOROOKA 
Iけ The purpose of this paper is to show the significance and possibility of the viewpoint of 富 phenomenological sociology in the study of modem religious situations. To start with, Thomas 
象 Luckmann and Peter Berger's theories of modem religions are examined as forerunning attempts 





亨 The viewpoint of phenomenological sociology can treat correctly and systematically the 
の relation of subjective (individual) and intersubjective (social) aspects of a situation. This is 
義
思 relevant for the study of modem religious situations in two senses. First, the viewpoint of 
五
phenomenological sociology is adequate to comprehend the characteristic tendency of the modem 
society toward separation of individuals and social institutions. Second, such a tendency of the 
modem society requires the sociological study of religion to reconstruct a definition of religion 
itself, which necessarily implies some reflection on both subjective and institutional aspects in 
religious phenomenon. 
It therefore is important for the study of modem religious situations to develop further a 
theoretical framework founded on the viewpoint of phenomenological sociology. Such attempt 
should contribute to a deeper understanding of religious situations in the world today. 
